



LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HISTORIA DE LA EDUCACIÓN EN INTERNET 
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Uniberstitatea 
Han pasado ya más de 13 años desde que se creó la Sociedad Española de Historia de la 
Educación (SEDHE), en este espacio de tiempo muchos han sido los cambios que hemos 
vivido, pero no cabe duda de que en el campo de la búsqueda e intercambio de la informa-
ción la aparición de Internet ha sido uno de los más relevantes. 
Los nuevos retos que plantea Internet pueden y deben ser aprovechados por una 
sociedad científica como la nuestra, es por lo que la SEDHE no podía quedar al margen 
de este proceso globalizador y por ello decidimos hacer frente a este reto y ofrecer a la 
Comunidad Científica en Historia de la Educación una serie de recursos clasificados 
para facilitar la labor docente e investigadora de los que nos dedicamos a este campo del 
saber. 
Parafraseando a Le Roy-Ladurie el historiador del futuro no tendrá futuro si descono-
ce los recursos que ofrecen las Nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunica-
ción. En este sentido, la elaboración de una página de la sociedad se presenta como una 
oportunidad para poder tener acceso a información contenida en las redes telemáticas, faci-
litando el acceso, consulta y recuperación de aquella información que en algún momento 
pueda ser pertinente para el quehacer docente e investigador. 
A continuación señalamos los aspectos más relevantes de esta página a fin de dar noti-
cia de su contenido y posible utilidad. Hemos de tener en cuenta que no se trata de una 
página destinada única y exclusivamente a Historia de la Educación, sino que es una página 
de una sociedad científica con las características propias de ella y que nos sirve de pretexto 
para ampliar nuestro campo disciplinar. 
1. Descripción de la página Web de la SEDHE 
La página está albergada en el servidor del campus de Guipúzcoa de la Universidad 
del País Vasco/Euskal Herriko Uniberstitatea, y su dirección es la siguiente: http:// 
www.sc.ehu.es/sedhe. Esta página va a ser actualizada constantemente, por lo cual la que 
aquí presentamos es la que en el momento de escribir es accesible, aunque seguro 
que será modificada, sin que su estructura básica sea alterada, para cuando este artículo 
se publique. 
El Web está estructurado en cuatro niveles jerárquicos, al introducir la dirección en 
cualquier navegador nos encontramos primeramente con una página de bienvenida (ver 
gráfico 1), una serie de ocho botones en el margen izquierdo que nos permiten navegar 
por el Web y otros cuatro botones en la parte superior que nos van a permitir ver el con-
tenido del Web, enviar comentarios al administrador y buscar información dentro del 
propio Web; además estos cuatro botones se mantienen constantes en todas las páginas. 
Asimismo en esta página se ha instalado un contador de visitas y la dirección de contacto 
de la sociedad. 
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I ^ http 7 /www .se .ehu .es /sfwsedhe / ¡ 
Principal Comentarios Contenido Buscar 
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HISTORIA DE LA EDUCACIÓN 
Bienvenido a.'las páginas Web de la Sociedad Española dé Historia de la Educación 
(SEDHE). 
Encontrará aquí la información sobre la SEDHE, resena de sus actividades, enlaces, revistas y novedades de 
interés parala Historia de la Educación. 
Información de contacto 
Dirección postal 
Sociedad Española de Historia de la Educación (SEDHE) 




Ilustración i: Página Inicial del web de la Sociedad Española de Historia de la Educación. 
De la página principal «cuelgan» ocho páginas a las que se accede a través de los boto-
nes que se encuentran al margen: «Novedades», «Boletín», «Coloquios Ha Educación», 
«Solicitud de Admisión», «Revista Ha Educación», «Estatutos y Junta», «Links» y «Planes 
de Estudio». Como puede observarse estos ocho accesos son de interés diferente en cuanto 
unos afectan a la propia sociedad, otros, por ejemplo, a la situación de la Historia de la 
Educación en los planes de estudio en la Universidad española y finalmente hay otra serie 
de información relativa a los recursos que ofrece Internet para el historiador de la educa-
ción. A continuación nos referimos a cada uno de estos accesos, señalando el contenido de 
los mismos. 
• Novedades 
En este apartado se va a recoger la última información que llegue a la Secretaría de la 
SEDHE: congresos que se vayan a celebrar, novedades bibliográficas, eventos científicos de 
interés, becas, convocatorias, etc. Esta página estará siempre en construcción y sería reco-
mendable su visita periódica. Por otro lado, es necesaria la colaboración de todos los usua-
rios notificando aquella información que consideren relevante para su inclusión. 
• Boletín 
Como sabemos el Boletín de Historia de la Educación es el órgano oficial de la SEDHE 
y se viene publicando desde su creación. En estos boletines se da información sobre 
las actividades propias de la sociedad, información de los departamentos y centros univer-
sitarios e información de coloquios, congresos, así como información bibliográfica. La 
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redacción de este boletín corre a cargo del actual presidente de la SEDHE, Antonio Viñao 
Frago, con la colaboración de otros profesores universitarios. Los boletines que figuran en 
esta página corresponden a los tres últimos años, aunque de la estructura que figura en la 
versión impresa se ha eliminado el apartado correspondiente a Noticias de la SEDHE (altas 
y bajas de socios y actas de reuniones internas celebradas) por entender que esta informa-
ción es privada y de acceso limitado únicamente a los propios socios. Como se puso de 
manifiesto en la presentación de esta página en la Asamblea Anual celebrada con motivo 
del XI Coloquio de Historia de la Educación en Oviedo, la existencia de esta página obli-
gará a una reestructuración del boletín impreso, reduciéndolo a la información más propia 
de la sociedad y reservando el resto de la información para incluirla en esta página web, 
tomando así mayor relevancia y presencia, así como una actualización mucho mayor. 
• Estatutos y Junta 
Esta página viene encabezada por la composición de la Junta Directiva actual de la 
SEDHE, con el reparto de cargos acordado. Además se incluyen los Estatutos actualizados 
de la sociedad; el acceso al articulado del mismo se facilita a partir de un índice con marca-
dores que nos lleva a los distintos apartados de los Estatutos. 
• Solicitud de Admisión 
A través de esta página se permite al usuario solicitar su admisión como socio de la 
SEDHE cumplimentando un sencillo formulario que se remite al administrador del Web para 
su tramitación por los cauces oportunos. Cabe destacar que en la primera quincena de fun-
cionamiento de esta página ya han sido recibidas dos solicitudes de admisión desde Améri-
ca Latina. 
• Planes de Estudio 
En esta página incluimos la lista de materias relacionadas con la Historia de la Educa-
ción de la mayoría de las universidades españolas, para permitir un mejor conocimiento de 
nuestra disciplina en el ámbito universitario. Sería conveniente que esta página pudiese 
ampliarse con la inclusión de los programas de las asignaturas, así como con las materias de 
las universidades que no aparecen recogidas. 
• Coloquios 
En este apartado se ha procedido a incluir todos los índices y portadas de las Actas de 
los 11 coloquios celebrados hasta el momento. A cada uno de ellos se accede desde un índi-
ce correlativo inverso a la fecha de celebración de los mismos. Su consulta puede resultar 
un tanto abigarrada, dado que hemos respetado el formato original de muchas actas. 
• Revista Historia de la Educación 
Al igual que en el apartado anterior se han incluido los índices de todos los números 
publicados de Historia de la Educación. Revista ínter universitaria^ haciendo constancia 
del tema monográfico que es analizado en profundidad en cada uno de ellos. Desde esta 
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página se puede, mediante un link, solicitar los números atrasados, así como consultar las 
normas de publicación de la revista. 
• Links 
Esta página es de las más heterogéneas del Web, dadas las características de acceso y la 
amplitud de información a la cual se puede acceder. De momento hemos clasificado los 
links de acuerdo con unas categorías que pueden resultar de interés, tanto por los recursos 
que ofrece como por la diversidad de los mismos. Así se puede acceder a las ocho páginas 
siguientes: 
1. Revistas de Historia de la Educación 
Actualmente hay recogidas 13 revistas específicas de Historia de la Educación y otras 
nueve de interés general. Desde la página Web de la SEDHE se accede a la página de la revis-
ta, por lo cual la información que en ella se recoge es la que los editores han colocado en 
Internet, así algunas de ellas están disponibles a texto completo, en otras sólo es accesible 
el resumen y en algunas sólo el índice. Desde esta página se puede acceder también a catá-
logos generales de revistas que tienen interés no sólo para la Historia de la Educación sino 
también para la Educación en general. 
2. Recursos de interés para la Historia de la Educación en Internet 
En esta página podemos encontrar información sobre tesis microfichadas, y otros recur-
sos interesantes. Entre todos ellos cabe destacar la página titulada «The History of Educa-
tion & The History of Childhood» de la Universidad de Nijmege (Países Bajos) que, hasta 
el momento, es la mejor página para los que nos dedicamos a la Historia de la Educación y 
de la Infancia. 
3. Organismos 
En la página de Organismos se han recogido las direcciones de organismos internacio-
nales (OCDE, UNESCO, IBE, UNICEF, etc.) que de alguna forma están relacionados con la 
educación, así como las direcciones Web tanto del Ministerio de Educación como de las 
Consejerías o Departamentos de Educación de las distintas Comunidades Autónomas. 
4. Sociedades de Historia de la Educación 
Todavía son pocas las Sociedades de Historia de la Educación que cuentan con una 
página Web, por lo tanto hemos incluido todas las que hemos podido localizar. No obstan-
te, desde la página de la ISCHE se puede saber en qué países hay Sociedades de Historia de 
la Educación, aunque no tengan todavía página Web. Asimismo hemos incluido algunas 
sociedades científicas relacionadas con el mundo de la educación, entre las cuales cabe des-
tacar por su amplitud y por campo de trabajo coincidente el link con la página Web de la 
Sociedad Española de Educación Comparada. 
5. Departamentos Universitarios 
Es cierto que todas las universidades cuentan con páginas Web que dan información 
sobre la situación de los departamentos existentes. En esta página sólo hemos incluido 
aquellas páginas de departamento que, por ofrecer más información que la exclusivamente 
académica, resultan de interés. En este sentido cabe destacar la calidad de la página del 
Departamento de Educación de la Universidad de Córdoba que ofrece gran número de 
recursos de interés. 
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6. Museos pedagógicos 
En esta página es de resaltar el repertorio de museos pedagógicos que, por países, inclu-
ye un gran número de museos existentes. De todos modos hay un conjunto de links de 
algunos de los museos pedagógicos más destacables. 
7. Historia General y Didáctica de la Historia 
Como complemento a la labor que desarrollamos en la Historia de la Educación, se 
hace necesario disponer de una serie de recursos relacionados con la historia general y la 
didáctica. De esta manera hemos incluido bases de datos sobre historia y otros enlaces con 
diversos aspectos de la historia y de su enseñanza. 
8. Otros enlaces de interés 
Ésta es la página más heterogénea de todas las publicadas, pues hemos incluido en ella 
todos aquellos recursos que no han podido ser clasificados en las categorías anteriores. 
Aun y todo todos ellos se disponen en cuatro categorías provisionales: recursos diversos 
(estadísticas de enseñanza, recursos sobre historia de la educación, Red Iris, etc.), enlaces 
temáticos (educación por países, grandes pedagogos de la historia, etc.), listas de discusión 
y bases de datos. 
2. Posibilidades y límites de cara al futuro 
Una página Web actualizada es un recurso de indudable potencialidad y por lo tanto es 
tarea de todos los miembros de la SEDHE contribuir a su desarrollo y actualización. Para 
ello en la página Web está a disposición de todos los usuarios la dirección de correo elec-
trónico del administrador, e incluso, como ya hemos descrito anteriormente, hay una pági-
na específica para el envío de comentarios. 
El objetivo fundamental de esta página es que quienes trabajamos en Historia de la 
Educación tengamos a nuestro alcance, sin necesidad de recurrir a otras páginas Web o 
buscadores, un elenco de posibilidades para el desarrollo de nuestra actividad docente e 
investigadora. En este sentido, es conveniente ampliar la página con la inclusión de busca-
dores específicos, recursos existentes en archivos y bibliotecas, librerías e, incluso, poder 
facilitar la compra directa de libros. 
Lo que acabamos de presentar es lo que ya está a disposición de todos en la página 
Web, de todos modos y de cara al futuro quedan una serie de tareas pendientes, cuya plas-
mación no obedece a limitaciones de tipo técnico sino que tienen que ver con los criterios 
que la sociedad pueda establecer. Así, sería interesante crear un nuevo apartado en el que 
se incluyan las diferentes líneas de investigación de los miembros de la sociedad, se podían 
incluir los programas de las diferentes asignaturas que se imparten en los planes de estudio 
de las distintas universidades españolas, se podrían incluir no sólo los índices de la revista, 
sino incluso los resúmenes y, en un momento determinado, hasta los contenidos de todos 
los artículos, salvando siempre el último número para facilitar la permanencia en formato 
papel de la revista Historia de la Educacióny etc. 
Finalmente, tan sólo nos queda animaros a que naveguéis en la página, hagáis sugeren-
cias para desarrollar al máximo las posibilidades de una herramienta útil para la docencia y 
la investigación en historia de la educación. 
PAULÍ DÁVILA BALSERA 
LUIS M.a NAYA GARMENDIA 
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